




(厦门大学经济学院 , 福建厦门 361005)
摘　要:该文阐述了知识经济下教育的重要性 , 并对其进行了简要的实证分析 , 由此认为应该重视知
识经济下教育的统计核算问题。从教育统计核算的必然性 , 教育产业的核算范围 , 难点问题 , 核算思维等
角度论述了自己的观点。
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Abstract:This pape r begins with the exposition o f the impor tance of education in know ledge-based econ-
omy and then uses some concrete evidences to analy ze it.Based on that , the autho r considers that w e should
attach impo r tance to co llecting statistics of education in the present time.From he r ow n po int of view , the au-
tho r expounds the necessity , the coverage , the difficulties and the statistic thoughts of the education statistics.
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授业 、解惑” ,也是经济意义上的“对人的投资” ,是发展科学技术和培养人才的基础。教育成为一种主导
国家经济增长的产业 。下面 ,试以福建为例 ,运用新经济下的生产函数模型来分析教育对福建省经济增
长的贡献 。
(一)新经济增长模型
新经济理论认为 ,知识可以提高投资的回报 ,在计算经济增长时 ,必须把知识直接放在生产函数中
考虑 ,即把知识资本 、教育投入引入生产函数 ,得到新经济增长理论下的生产函数为①
Y =F(L ,K ,R , E , t)
其中 ,Y 为产出 ,L 为劳动力 , K 为有形资本 , R为知识资本 ,E 为教育投入 , t为时间因素 。具体构造
生产函数的形式为:
Y =AeutL αK βR rEλ (1)
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将(1)式两边取对数得:













































1995 5725.48 681.17 1567.10 50.96 28.23 28.11
1996 6751.68 790.00 1594.36 53.40 30.04 33.37
1997 7933.01 897.47 1613.41 55.56 31.58 39.98
1998 8880.67 1048.52 1621.87 57.72 33.71 45.93
1999 9725.13 1040.00 1630.85 59.03 35.00 52.72
2000 10954.30 1082.47 1660.19 59.28 35.48 61.97
2001 11815.89 1134.48 1677.79 58.78 35.79 72.44
2002 12901.95 1230.76 1711.32 58.23 36.18 81.25
2003 14828.22 1340.86 1756.71 57.48 37.89 92.97
资料来源:2004年福建统计年鉴,北京 ,中国统计出版社
　　根据表 1进行处理:Y =产出 ,K =固定资产投资 ,L =从业人员 -各类专业技术人员 ,R =各类























1995 5725.48 1378.70 681.17 142.31 1516.14 12.55 22.73 -0.33 28.11 3.95
1996 6751.68 1026.20 790.00 108.83 1540.96 24.82 23.36 0.63 33.37 5.26
1997 7933.01 1181.33 898.47 108.47 1557.85 16.89 23.98 0.62 39.98 6.61
1998 8880.67 947.66 1048.52 150.05 1564.06 6.21 24.01 0.03 45.93 5.95
1999 9725.13 844.46 1040.00 -8.52 1571.82 7.76 24.03 0.02 52.72 6.79
2000 10954.30 1229.00 1082.47 42.47 1600.91 29.09 23.8 -0.23 61.97 9.25
2001 11815.89 861.76 1134.48 52.01 1619.01 18.01 22.99 -0.81 72.44 10.47
2002 12901.95 1086.06 1230.76 96.28 1653.09 34.08 22.05 -0.94 81.25 8.81
2003 14828.22 1926.27 1340.86 110.1 1699.23 46.14 19.59 -2.46 92.97 11.72
　　用 y =Y′/Y 作为应变量;x1 =K′/K , x 2 =L′/ L , x3 =R′/R和 x 4 =E′/E作为自变量;利用SPS S
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作线性回归分析得多元回归模型:
 Y =-0.0507 +0.609 x1-0.337x2-0.222x3 +0 .862x4
t 2.833 -0.131 -0.436 0.847
R
2 =0.716 , F =30.918 , DW =2.023
可以从结果看出 ,无论从拟合优度还是从 t检验 、F 检验 ,都是令人比较满意的;而且杜宾-瓦森值
接近 2 ,无自相关 ,满足相关条件 。因此 ,因变量与自变量间存在线性关系。
结论:从统计资料来看 ,各类专业技术人员(人力资本)投入不断增加 ,教育投入也很显著递增 ,在经
济不断增长中 ,这些技术人员以及教育的作用正越来越大。从统计回归模型看 ,教育投入对产出的弹性
为 0.862 ,教育对经济增长的作用是显著的 ,日渐成为经济增长的主要因素 ,知识在福建经济发展中正
在起作用 。在知识经济下 ,教育产业将转变成为决定一个国家经济增长的战略性主导产业。而相应的
教育统计将成为统计研究的重点。教育统计能从微观和宏观上反映教育的相关情况 ,诸如教育的数量 、




教育事业 ,以教育为资源来进行生产经营 ,向社会提供知识文化产品和服务 ,目的是为了满足部分群体
或个人增加知识和提高技能等的需要。
(二)教育产业统计核算的难点问题







额外的价值。更多并非更好 ,只有接受新的教育 ,有了新的产出后才会更好 。
(3)作为教育产出的知识在未被得到运用之前它的价值是不知道的。因此 ,教育产出依靠其直接
的成品———知识来衡量其价值是无法进行的 。






对教育的投入 ,可以从人力资本的“各种消费”流量中分离出“教育费用支出” ,它是指国家 、家庭和
个人用于教育过程的一切费用支出 。“教育支出”项目过去一直被认为是消费支出 ,核算在可分配收入
使用账户 。而现在我们把“教育费用支出”作为智力投资 ,它是知识存量形成的源泉 ,是生产性支出 ,应
该在资本账户中核算 。
对教育的产出主要是从国民经济生产总值中将其分解出来 ,但是由于在生产过程中 ,知识的转移是








































































例等指标 ,并给予高度重视 ,依据指标做出相应的决策 。
(4)教育的可持续发展性 。为了反映教育的可持续性 ,考察教育的潜力 ,可以利用(下转第 167页)

































条件准确把握 ,寻找适应 、创造市场条件 、环境的策




教育经费占GDP 的比重 、平均每万人招收学生数 、科研经费占 GDP 之比等指标 。
四 、结论
总之 ,在知识经济条件下 ,我国教育产业呈现加速发展的态势 ,总体规模迅速扩大。教育是生产力 ,
是产业 ,更是资本。“在知识社会里没有贫穷的国家 ,只有无知的国家 ,对于任何一个个人 、组织 、企业和
国家获取和应用知识的能力是竞争成败的关键”(彼得·德鲁克:《后资本主义社会》),而教育在知识的
生产 、传递 、学习和应用方面 ,在培养创新人才从而使知识经济得以持续发展方面 ,所起的决定性作用是
不言而喻的。在教育产业进一步市场化 、社会化进程中 ,明确并建立科学的教育统计指标体系和计量方
法 ,提供准确的统计资料 ,制定适当的分析模型 ,才能够更好地发挥教育产业对国民经济的拉动作用 ,为
科学决策提供可靠的依据 ,促使教育产业跨越式发展 ,提高我国的教育水平 。
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